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Pemodelan sistem deteksi netting pada permainan bola voli telah 
dilaksanakan. Sistem ini bahan utamanya yaitu copper foil, yang digunakan sebagai 
net warna putih. Prinsip kerja dari sistem deteksi netting adalah mendeteksi 
sentuhan tangan dan menghitung nilai kapasitansi yang diperoleh dari sentuhan 
tersebut. Sistem dilengkapi dengan Arduino UNO untuk mengolah data kapasitansi 
copper foil dan sentuhan tangan. Sistem deteksi telah diuji dengan memvariasi 
resistor sehingga didapat nilai resistor tepat yang digunakan. Nilai resistor pada 
rangkaian sistem deteksi adalah 1M Ω. Nilai tersebut digunakan dalam rangkaian 
untuk menguji sistem deteksi dengan berbagai kondisi. Hasil pengujian sensor 
menunjukkan bahwa sistem deteksi tidak berpengaruh terhadap bola dan rambut. 
Nilai kapasitansi yang didapat dalam pengujian sistem deteksi digunakan untuk 
menentukan batas menyalakan LED. Nilai batas kapasitansi yaitu 1000 nF. Sistem 
deteksi telah diuji dan bekerja dengan baik. 
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A Modeling of netting detection system on volleyball has been conducted. 
The system is primarily copper foil, which is used as a white net. The working 
principle of the netting detection system is to detect hand touch and calculate the 
capacitance value obtained from the touch. The system is equipped with Arduino 
UNO to process copper foil and hand touch capacitance data. The detection system 
has been tested by varying the resistor to obtain the exact resistor value used. The 
resistor value in the detection system circuit is 1M Ω. The value is used in the circuit 
to test the detection system under various conditions. Sensor test results show that 
the detection system has no effect on the ball and hair. The value of capacitance 
obtained in the detection system test is used to determined the LED’s turning limit. 
The limit value of capacitance is 1000 nF. The detection system has been tested and 
works well. 
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Pemodelan sistem deteksi netting pada permainan bola voli telah 
dilaksanakan. Sistem ini bahan utamanya yaitu copper foil, yang digunakan sebagai 
net warna putih. Prinsip kerja dari sistem deteksi netting adalah mendeteksi 
sentuhan tangan dan menghitung nilai kapasitansi yang diperoleh dari sentuhan 
tersebut. Sistem dilengkapi dengan Arduino UNO untuk mengolah data kapasitansi 
copper foil dan sentuhan tangan. Sistem deteksi telah diuji dengan memvariasi 
resistor sehingga didapat nilai resistor tepat yang digunakan. Nilai resistor pada 
rangkaian sistem deteksi adalah 1M Ω. Nilai tersebut digunakan dalam rangkaian 
untuk menguji sistem deteksi dengan berbagai kondisi. Hasil pengujian sensor 
menunjukkan bahwa sistem deteksi tidak berpengaruh terhadap bola dan rambut. 
Nilai kapasitansi yang didapat dalam pengujian sistem deteksi digunakan untuk 
menentukan batas menyalakan LED. Nilai batas kapasitansi yaitu 1000 nF. Sistem 
deteksi telah diuji dan bekerja dengan baik. 
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A Modeling of netting detection system on volleyball has been conducted. 
The system is primarily copper foil, which is used as a white net. The working 
principle of the netting detection system is to detect hand touch and calculate the 
capacitance value obtained from the touch. The system is equipped with Arduino 
UNO to process copper foil and hand touch capacitance data. The detection system 
has been tested by varying the resistor to obtain the exact resistor value used. The 
resistor value in the detection system circuit is 1M Ω. The value is used in the circuit 
to test the detection system under various conditions. Sensor test results show that 
the detection system has no effect on the ball and hair. The value of capacitance 
obtained in the detection system test is used to determined the LED’s turning limit. 
The limit value of capacitance is 1000 nF. The detection system has been tested and 
works well. 
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